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2006 2007 2008 2009 2010
預け金 10,068 21,635 57,273 24,831 3,203 117,010（24.6）
一括払 ─ 2,624 12,566 13,470 ─ 28,660（6.0）
差替え 58 3,342 8,035 10,643 1,030 23,108（4.9）
翌年度納入 ─ 9,354 31,038 231,847 ─ 272,239（57.1）
前年度納入 ─ 778 2,758 3,061 ─ 6,597（1.4）
契約前納入 ─ ─ 388 22,234 ─ 22,622（4.8）
先払い ─ ─ 53 1,223 ─ 1,276（0.3）
その他 ─ 2,846 1,399 ─ ─ 4,245（0.9）

































































































































































































































注⑴　本稿は2009年７月に独立行政法人国際協力機構（JICA）が主催した「ASOSAI 加盟 SAI を対
象とする政府会計検査セミナー」で講演した内容に，その後の状況等を加筆修正したものである。
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